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Vinte bezerros machos Holandeses, desa leitados, com cerca de 100 dias de idade e 109 kg de peso, foram alimentados com
protefna texturizada de soja (PIS) na forma sa lida ou lfquida.Os animais foram manejados de forma a manter-se a formacao
de suas goteiras esofageanas, ap6s 0 desaleitame nto, e receberam quatro tratamentos, dentro de urn delineame nto em blocos
ao acaso: A) 100 % PIS na forma sa lida, mais 4 kg de agua ; B) 66% PIS na forma sa lida, e 33% PIS dissolvida em 4 kg de
agua; C) 33% PIS na forma salida, e 66% PIS dissolvida em 4 kg de agua ; D) 100% PIS dissolvida em 4 kg de agua. As
porcoes Iiquidas das dietas foram fomecidas em biberoes e atemperatura de 35 graus centfgrados . Desempenhos em ganhos
de peso, ingestoes de materia seca e conversoes alime ntares nao mostraram diferencas entre tratame ntos.
UNITERMOS: Bezerros; Goteira esofageana; Protefna de soja; Dietas Ifquidas.
INTRODUC;AO
N a criacao de bezerro s de racas leiteiras, sistemas dedesaleitamento pr ec oce empregam, de formaeconomica e co m sucesso, quantidades de leite
inferi ores a 160 kg por animal". Os custos da alimentacao,
na longa fase pos-desaleitamento, tomam-se, no entanto, urn
entrave para a exploracao desses animais. Entre os nutrientes
que elevam os custos de producao esta a protefna, que precisa
ser ad m inis tra da de for ma adequa da, qu alitat iva e
quant itativamente. A rnanutencao dos reflexos de formacao
da goteira esofagica, neste perfodo, pode fazer chegar ao
trato digestorio inferi or protefna de alta qualidade fomecida
na forma lfquida ", ao mesmo tempo em que, no rumen,
protefnas constituintes de volumo sos e concentrados seriam
desdobrad~ ate nitrogenio amo niacal.
Racoes empregan do protefnas de origem animal de
baixa degradabilidade resultaram em aume nto de 10% na
d igest ibilidad e do nitrogen io, ale rn de incremento da
eficiencia dos ganhos de peso" .
Por outro lado, a restricao de protefnas degradaveis
no rumen limita 0 crescimento mi crobiano afetando
negativamente a digestao neste orgao.O emprego da ureia
como subs tituto de protefna degradavel e interessante e
bastante difundido, entre outros fatos, pela sua habilidade
em incrementar a digestibilidade das forragens de baixa
qualidade, atraves do suprimento de ameni a ruminal como
fonte de nitrogenio para as bacterias celulolfticas '4.1 5.'9.2o.
No caso presente, a prot efna empreg ada no
arracoamento dos animais foi a de soja texturizada em po. 0
processamento para sua obtencao ocorre por meio de extracao
aquosa a quente da fracao sohivel, para posterior secagem.
A formacao da goteira esofag ica tern infcio como urn
ate reflexo, desencadeado na acao de mamar, que pode ser
alterado por fatores como a temperatura e a forma (mamadeira ,
balde) na qual e oferecido 0 leite' , e por estfmulos qufmicos
(bicarbonato de sodio, sulfato de cobre)3.I2·13.16.
Wise" demonstrou a superioridade do ato da succao,
comparativamente ao ate de beber, para formac ao da goteira
em bezerros. A manipul acao do reflexo da goteira esofagica
com 0 emprego de varias solucoes qufmicas foi tentada em
ovinos''? e em vacas adultas ' , sem sucesso. Alguns autores"
regi straram sua melh or formacao proporcional ao maior
volume lfquido ingeri do; outros cons tataram efei to positivo
da noradrenalina ' <".
Foram objetivos do presente experimento:avaliar 0
desempenho em ganho de peso e conversao alimentar de
animais recebendo protefna de graos de soja texturizada ,
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MATER IAL E METODO
Tabela 1
Composicao bromatol6gica dos alimentos, em base de materia seca.
Pirassununga, 1998.
fornecida na forma s61ida ou na liquida, esta ultima
contando com a possibilidade de manutencao do
funcionamento do reflexo de formacao da goteira esofagica.
o presente trabalho foi conduzido na Faculdade de
Medicina Veterinaria e Zootecnia de Universidade de Sao
Paulo, em instalacoe s de confinamento de bovi nos, contendo
baias cobertas com dimensoes de 3,00 x 7,00 metro s. Foram
emprega dos 20 bezerro s da raca Holandesa, adquiridos de
uma mesma propriedade, aprese ntando peso medic de 109
kg e aproximadamente 100 d ias de vida ao ini cio do
experimento. No perfodo pre-experimental os animais foram
mantidos recebendo 4 kg de leite por dia em duas refeicoes
diarias, mais agua e mistura iniciadora. Para garantir as
condicoes de estfrnu lo a formacao da gotei ra esofagica, 0
leite foi fomecido em mamadeiras, atemperatura de 35°C.
Ao mesmo tempo, a mistura inic iadora foi produzi da com
moagem grosseira dos concentrados , e contendo
porcentagem de feno de "coast cross", com 0 objetivo de
prop iciar desenvolvimento pleno do rumen.
Para form ulacao das dietas experimentais, foram
utilizados 0 milho mofdo, a ureia e a protefna de soja
texturizada (PST), cujas composicoes constam da Tab. I.
o volumoso empregado foi excl usivamente feno de "coast
cross", de boa qualidade, fomecido picado grosseiramente,
em separado.
A PST possufa 98% de materia seca (MS), 50% de
protefna bruta (PB), 27,6 % de extrato etereo (EE), 5,6% de
materia mineral (MM), 0,8 % de fibra bruta (FB) e 14,0%
de extrativos nao-nitrogenados (ENN).
Os tratamentos compreenderam feno, como iinico
volumoso, oferecido em quantidades preestabelecidas , mais
concentrados contendo proteina de soja texturizada como
principal fonte proteica (Tab. 2), atendendo as exigencias
nutricionais, conforme NRC, 1989 18• As quantidades da
PST nas mistur as concen tradas e nas mamadeiras (neste
ultimo caso acresci das de ag ua a 35 graus centfgrados)
seguiram 0 esq uema: A) 100% PST na forma s6lida, mais
4 kg de agua; B) 66% PST na forma s6lida, e 33% PST
dissolvida em 4 kg de agua; C) 33% PST na forma s6lida,
e 66% PST dissolvida em 4 kg de agua; D) I00 % PST,
dissolvida em 4 kg de agua.
Milho PST % PST % Ureia Sal Total
% Rayao Biberao % Minera l % %
Ra«BO A 79,4 17,8 0 0 ,8 2.0 100
Racao S 79,4 11,8 6 ,0 0,8 2 ,0 100
Racao C 79,4 6 .00 11,8 0 .8 2 ,0 100
Ras:ao 0 79,4 0 17 .8 0 ,8 2 ,0 100
Os resultados em ganhos de peso, cuja media diana
foi de 0,794 kg por animal, bern como os de conversao
alimentar (Tab. 3) nao mostram difere ncas significativas
entre tratamentos. Da mes ma forma, nao foi con statada
interacao blocos x tratamentos .
Tra tamento A - 100% da PST na forma s6lida; Trat.
B - 66% da PST na forma s6lida; Trat. C - 33% da PST na
Forma s6lida; Trat. D - 100% na forma Ifquida.
A similaridade entre tratamentos pode ser explicada
pel a rna form acao da goteira eso fagica, quando a parte
Ifquida da dieta nao teria atingido 0 abomaso, mas sim 0
nimen-retfculo, Contudo, 0 fato de ingeri rem 0 alim ento
Ifquido em biberoes, com 0 cuidado destes sere m colocados
em posic ao elevada, atemperatura de 35 graus centfgrados ,
conforme reco rnendacoes da lite ratura, deveria ter
propiciado a formacao da goteira ':" . Autores" mostraram
sucesso na sua formacao com inges toes superiores a 400
ml de Ifquido, 0 que novamente vern a favor da presenca da
goteira no presente experimento.
Tabe la 2
Esquema dos tratarnentos, fomecidas as porcentagens dos ingredientes
das racoes, em base de materia original. Pirassununga, 1998.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os tratamentos foram compostos de for ma a se
tomarem isoproteicos. Para 0 atendimento das exigencias
nutricionais" , durante 0 perfodo de experimentacao, foram
fomecidos 2,0 kg da mistura concentrada, de zero a 120
dias, e 3,0 kg de 121 a 181 dias , por animal e por dia.
o de lineamento adotado foi em blocos ao aca so ,
sendo analisadas as variaveis ganhos de peso e conversao
alimentar, consi derando-se regressao linear e quadratica.
O s resu ltados foram traba lha dos e m programa
comp utacio nal "Statistical Analysis System'? ', verificando-
se a normal idade dos residues e sendo as variancias
com pa ra das pe lo te ste F, co m adocao do nfvel de
significancia de 5% de probabilidade.
o experimento foi conduzido de janeiro a julho de
1998, num total de 20 0 dias , sendo os 19 primeiros
reservados para adaptacao, quando os animais tiveram 0
leite substitufdo gradativamente por agua moma ou uma
mistura de agua mais protefna de soja texturizada. 0 periodo
principal teve duracao de seis meses, durante 0 qual os
animais foram pesados a cada sete dias, sempre pela manh a
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Ta bela 3
Ganhos de pe so , em quilogr amas por animal , e co nver s6 es
alimentares, em quilos de materia seca ingeridos por quilo de ganho
de peso. Valores de pro babi lidade e erro s padr6es das medias.
Pirassununga, 1998.
Com 0 sulco ret icul ar, seriam esperados melhores
resultados para os tratamentos que fomecessem protefna
na parte Ifquida da dieta, devido ao escape da fermentacao
no rumen, propi ciando maior fracao para ser submetida a
digestao int estinal !". Dentro de st e co ntexte , a dieta
(tratamento A) na qual PST fo i oferecida totalmente na
forma solida, resultou em excesso de nitrogenio no rum en,
portanto perdas na form a de amenia e, consequentemente,
menores ganhos de peso . Tambern dentro desta analise , na
di et a do tr at ament o D, quando a PST foi fornec ida
total mente na form a lfquid a, e ainda considerando-se que
o refl exo da go te ira esofagica estaria oc orren d o , a
quantidad e de nitrogen io disponfvel no ru men seria
compatfvel com a taxa de fermentacao dos carboidratos.
Os animai s recebendo mai ores quantidades de PST
no abomaso, via form acao da goteira esofagica, estariam
com urn significa tivo aume nto no bal ance do nitrogenio
em relacao aqueles que so receberam a pro tefna no rumen.
Pesqui sadore s" d em onstraram qu e a passa gem do s
nutrientes pelo rum en tern efeito no balance dos produtos
de ferment acao: se os carboidratos nao sao digeridos neste
orgao, pode ocorrer decrescimo na producao microbiana e
na utili zacao da amenia. Contudo, a passagem da protefna
para 0 abornaso, vantajosa por evi tar acumul o de amenia
no rum en , passaria a ser urn fator negative quando houvesse
A B C 0 Media
Ganho de 147 144 142 141 143
Peso
Conversso 5,7 5,9 5,9 5,8 5,8




diminuicao da sfntese de protefna microbiana.
Tan to a qu ant idade qu anta a qualidade de
aminoac idos que chegam ao abomaso sao importantes para
a ob ter-se ganhos de peso maiores: bezerros desmamados
recebendo Fontes de protefna de elevado escape ruminal
obtiv eram melh ores ganhos de peso comparativamente
aqueles recebendo Fontesde protefna de alta degradabilidade
no ru me n I I . No entanto, os autores nao detectaram
diferencas na ingestao de materia seca.
Efei tos positivos sobre consumo de materia seca e
efi ciencia alimentar foram observados com adminis tracao
de suplementos proteicos de baixa degrada bilidade ou
infundidos diretamente no abornaso, em relacao as fontes
altamente degradaveis e/ou ureia. Eles pode m ocorrer em
duas condicoes: quando ha decrescimo da flora microbiana,
ou quando, mesmo havendo crescimen to microbiano, este
nao e suficie nte para suprir as exigencias do animal, como
acontece com indivfduos de alta capacidade de producao" .
No presente caso , a ausencia de efeitos dos diferentes nfveis
de protefna de maior escape rum inal pode ser atr ibufda , ou
a falha na formacao do sulco reticular e, con sequentemente,
falta de passagem da PST para 0 aborna so, ou, embora tenha
ocorrid o a formacao da goteira, a proporcao de am inoacidos
disponfveis para absorcao intestinal nao tenha sido tao boa
quanto 0 balance fomec ido pelas bacterias ruminais '".
Ano te-se , por outro lado , que 0 con sumo de materia
seca nao diferi u entre tratam entos: se houve formacao do
sulco reticular, isto nao alterou a ingestao dos alimentos,
em conformidade com 0 relato de outros autores-".
CONCLUSOES
Nas condicoes do presente experirnento, 0 estfm ulo
para manter a form acao da gotei ra esofageana em bezerros
desaleitados, com 0 intuito de provocar melh ores ganhos
de peso, nao se mostrou viavel.
SUMMARY
Twenty Hol stein weaned male calves, about 100 days old and 109 kg of live weight, were fed with textured soybean
meal protein (TSP) in solid or liquid form . Calves were reared trying to keep working the oesophageal groove reflex
and received four treatm ent s in a randomized block design : A) 100% TSP in solid way plus 4 kg of water; B) 66% TSP
in solid way plus 33 % TS P solved in 4 kg of water ; C) 33% TSP in solid way plus 66 % TSP solved in 4 kg of water;
D) 100% TSP solved in 4 kg of water. Liquid parts of meals were furnished in nipple pails, at 35 degrees Celsius.
Perform ances in weight gains, dry matt er consu mption and feed dry matter conversion rates were not different among
treatments.
UN ITERMS: Calves; Oesophageal groove; Soya protein; Liquid diets.
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